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Z n a n s t v e n i rad 
K O L E K T I V N I R A D U D J E L A T N O S T I O P Ć E ­
N A R O D N E O B R A N E I D R U Š T V E N E S A M O Z A ­
Š T I T E U S K U P Š T I N I Z A J E D N I C E O P Ć I N A 
V A R A Ž D I N 
Jedan od temeljnih postulata udruživanja u zajednice općina u 
SR Hrvatskoj, a takodjer i u Zajednici općina Varaždin, vezan je 
uz zajedničko obavljanje poslova i zadataka iz sfere općenarodne 
obrane i društvene samozaštite. 
Te se djelatnosti organiziraju i pripremaju na jedinstvenim idej­
nim, društveno-političkim i klasno-socijalnim osnovama. Njihov 
zajednički cilj je zaštita društva od svih vrsta ugrožavanja,za­
štita ustavnog poretka i obrana nezavisnosti, teritorijalnog in­
tegriteta i nesvrstane pozicije naše zemlje u svijetu. 
Obaveza je društveno-političke zajednice i njezinih delegata,od­
nosno delegatske skupštine, na čelu s njenim predsjednikom da taj 
temeljni društveni postulat provodi u život i da, preventivno dje­
lujući, osigurava stalnu budnost i beskompromisnu borbu protiv e¬ 
ventualnih negativnih tendencija koje bi se mogle javiti na tom 
području. 
Da bi se omogućilo Skupštini Zajednice općina i predsj edniku SZO 
Varaždin korektno izvršavanje svih obveza i zadataka iz oblasti 
ONO i DSZ, potrebno je postojeći sistem usavršiti i dograditi. 
Naročito je potrebna dogradnja s pozicije inicijative draga Ti­
ta, koja je vezana uz kolektivni rad, odlučivanje i odgovornost 
predsjednika skupštine zajednice općina, što bi moglo bitno pri­
donijeti djelotvornijem radu i boljim rezultatima u obavljanju 
poslova iz općenarodne obrane i društvene samozaštite. 
1 . UVODNA RAZMATRANJA 
Pov i j e s n o g l e d a n o , V a r a ž d i n j e oduv i j e k b i o d r u š t v e n i , k u l t u r n i 
pa i p o l i t i č k i c e n t a r j e d n o g d i j e l a H r v a t s k e . Ponekad je t a j d i o 
H r v a t s k e b i o v e ć i ( n p r . 1 8 . s t o l j e ć e ) , a ponekad m a n j i , no z n a č e ­
n j e V a r a ž d i n a kao j e d n o g od c e n t r a l n i h g r a d o v a u H r v a t s k o j o d r -
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žano j e k r o z s v a burna p o v i j e s n a z b i v a n j a i a k t u a l n o j e t a k o -
d j e r u d a n a š n j e d o b a . S a d a j e V a r a ž d i n r e g i o n a l n i c e n t a r i s j e 
d i š t e S k u p š t i n e Z a j e d n i c e o p ć i n a k o j u č i n e , uz V a r a ž d i n , i C a ~ 
k o v e c , L u d b r e g , Nov i Ma ro f te I v a n e c . 
Z a j e d n i c e o p ć i n a , kao samoupravne d r u š t v e n o - p o l i t i č k e z a j e d n i ­
ce u ko j ima radn i l j u d i i g r a d j a n i o b a v l j a j u f u n k c i j e v l a s t i i 
s a m o u p r a v l j a n j a , f o r m i r a n e su s tupan jem na snagu U s t a v a S F R J i 
U s t a v a SRH i z 1974 .god ine . 
Opć ine s e u d r u ž u j u u z a j e d n i c e o p ć i n a rad i u s k i a d j i v a n j a i o s ­
t v a r i v a n j a z a j e d n i č k i h i n t e r e s a u d r u ž e n i h o p ć i n a . T a k o s e 
s v a k a o p ć i n a u S R H r v a t s k o j n a š l a u s a s t a v u o d r e d j e n e z a j e d n i ­
ce o p ć i n a , o d n o s n o g r a d s k e z a j e d n i c e o p ć i n a , š t o s e u t v r d j i v a -
l o d r u š t v e n i m dogovorom izmed ju o p ć i n a i R e p u b l i k e . 
U z a j e d n i c a m a o p ć i n a , u s k l a d u s U s t a v o m , zakonom, d r u š t v e n i m 
dogovorom i s t a t u t i m a z a j e d n i c a o p ć i n a u r e d j u j e s e n i z v r l o 
z n a č a j n i h d r u š t v e n o - e k o n o m s k i h i p o l i t i č k i h p i t a n j a ; u t v r d j u -
j u s e p r o s t o r n i p l a n o v i , d r u š t v e n i p l a n o v i , v o d i s e b r i g a o 
ravnomjernom r a z v o j u u d r u ž e n i h o p ć i n a i bržem p r i v r e d n o m r a z ­
v o j u manje r a z v i j e n i h o p ć i n a . Os im t oga o b a v l j a j u se p o s l o v i 
d r ž a v n e i j a v n e s i g u r n o s t i i d r u š t v e n e s a m o z a š t i t e , p o s l o v i 
p r a v o s u d j a i t d . P o s e b n o v a l j a n a g l a s i t i da temel jem U s t a v a 
SRH z a j e d n i c e o p ć i n a u r e d j u j u i o r g a n i z i r a j u n a r o d n u o b r a n u 
u s k l a d u s a s i s t emom o p ć e n a r o d n e o b r a n e ( č l . 1 8 4 . U s t a v a S R H ) . 
Kao š t o možemo v i d j e t i , p o s l o v i d r ž a v n e i j a v n e s i g u r n o s t i i 
d r u š t v e n e s a m o z a š t i te j e d a n s u od t e m e l j n i h p o s t u l a t a z a j e d ­
n i š t v a u d r u ž e n i h pe t o p ć i n a u S k u p š t i n u z a j e d n i c e . M i s l i m o da 
j e n e p o t r e b n o i s t i c a t i k a k o s u to i s t o v r e m e n o i t eme l j n i d r u ­
š t v e n i p o s t u l a t i k o j i p r e d s t a v l j a j u po t ku z a j e d n i š t v a č i t a v e 
n a š e z e m l j e . 
R e a l i z a c i j a p o s l o v a i z a d a t a k a i z s f e r e ONO i DSZ može se p r o ­
m a t r a t i s v i š e a s p e k a t a , z a v i s n o od p o s l o v a i z a d u ž e n j a p o j e ­
d i n i h t i j e l a i l i o r g a n a . Nas će u ovom radu z a n i m a t i d j e l a t ­
n o s t p o s l o v a i z s f e r e ONO i DSZ ko je imade p r e d s j e d n i k S k u p š ­
t i n e Z a j e d n i c e o p ć i n a , a uz poseban o s v r t na s i s t e m k o l e k t i v ­
nog r a d a , o d l u č i v a n j a i o d g o v o r n o s t i . 
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2 . DJELATNOST PREDSJEDN IKA S K U P Š T I N E Z A J E D N I C E OPĆINA U 
S I S T E M U KOLEKTIVNOG RADA, VEZANA UZ POSLOVE ONO I DSZ 
Nov i d r u š t v e n o - e k o n o m s k i i p o l i t i č k i o d n o s i u našem d r u š t v u , 
t e m e l j e n i na s a m o u p r a v l j a n j u r a d n i h l j u d i i g r a d j a n a , u v j e t o ­
v a l i su i r a z v o j p r o c e s a p o d r u š t v l j a v a n j a n j e g o v i h ob ramben ih 
i s i g u r n o s n i h f u n k c i j a . Razvo j t i h d r u š t v e n i h f u n k c i j a d e f i n i ­
rao j e U s t a v S F R J k r o z dva o s n o v n a o b l i k a , i to kao o p ć e n a r o d ­
nu o b r a n u i d r u š t v e n u s a m o z a š t i t u . 
Ovakvo o r g a n i z i r a n j e n a š e g d r u š t v a z a o b r a n u i z a š t i t u u v j e t o ­
v a n o j e p o r e d o s t a l o g i o b j e k t i v n i m pot rebama s i g u r n o s t i i o b ­
rane zem l j e s o b z i r o m na medjunarodnu s i t u a c i j u , d j e l o v a n j e v a n j ­
s k o g i u n u t a r n j e g n e p r i j a t e l j a i m o g u ć n o s t i u g r o ž a v a n j a u s t a v n o g 
p o r e t k a , n e z a v i s n o s t i i t e r i t o r i j a l n o g i n t e g r i t e t a n a š e z e m l j e . 
O s n o v n i , z a j e d n i č k i i j e d i n s t v e n i c i l j n a š e o p ć e n a r o d n e o b r a n e 
i d r u š t v e n e s a m o z a š t i t e j e s t z a š t i t a d r u š t v a od s v i h v r s t a u g r o ­
ž a v a n j a , i t o ne samo od s v i h v r s t a nego i s a s v i h s t r a n a , a na 
o č u v a n j e n a š e g r a z v o j a samoupravnog s o c i j a l i s t i č k o g d r u š t v a . 
Os im t o g a , c i l j n a š e g obrambenog i z a š t i t n o g o r g a n i z i r a n j a j e s t 
da se s p r i j e č i s v a k a k r i z a i i z v a n r e d n a s i t u a c i j a , a ako bi 
k o j i m s l u č a j e m do n j e i d o š l o , da budemo t a k o o r g a n i z i r a n i . o s ­
p o s o b l j e n i i s p r e m n i , da j u b r zo i u s p j e š n o sv l adamo i e l i m i n i ­
ramo. To z n a č i da moramo b i t i t a k o o r g a n i z i r a n i , sp remn i i 
o b u č e n i , da možemo d j e l o v a t i u m i r u , u i z v a n r e d n i m s i t u a c i j a ­
ma, u o k v i r u r a z n i h p r i t i s a k a i s p e c i j a l n o g r a t a kao i u e v e n ­
t u a l n i m o r u ž a n i m a g r e s i j a m a na n a š u z e m l j u . 
Iz o v i h c i l j e v a s a s v i m j a s n o p r o i z l a z e i z a d a c i S k u p š t i n e Z a ­
j e d n i c e o p ć i n a kao d r u š t v e n o - p o l i t i č k e z a j e d n i c e k o j a }a na 
svom p o d r u č j u o d g o v o r n a za o r g a n i z i r a n j e , p r i p r e m u i r u k o v o -
d j e n j e općenarodnom obranom kao 1 p o s l o v i m a d r u š t v e n e s a m o -
z a š t i t e . 
U o s t v a r i v a n j u ONO 1 D S Z , s k u p š t i n e z a j e d n i c e o p ć i n a u s k l a d u 
s a s v o j i m u s t a v n i m p r a v i m a i d u ž n o s t i m a , na osnovama k o n c e p ­
c i j e ONO i D S Z : 
- o r g a n i z i r a j u općena rodnu o b r a n u i d r u š t v e n u s a m o z a š t i t u i o¬ 
s i g u r a v a j u n j i h o v o j e d i n s t v o , u s k l a d j e n o i u s p j e š n o d j e l o ­
v a n j e , 
- u t v r d j u j u p l a n o v e z a ob ranu i p r o v o d e p r i p r e m e z a o b r a n u u 
s k l a d u s osnovama p l a n o v a 1 p r i p r e m n i h m je ra z a o b r a n u zem­
l j e i p l a n o v i m a za ob ranu š i r i h d r u š t v e n o - p o l I t i č k i h z a j e d ­
n i c a , 
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- o s i g u r a v a j u r a z v o j i p r o v o d e pr i preme t e r i t o r i j a l n e o b r a n e , 
c i v i 1 ne z a š t i t e i s l u ž b e o s m a t r a n j a , . o b a v j e š t a v a n j a i z b u -
n j i v a n j a te rukovode n j ima, 
- u s m j e r a v a j u i u s k i a d j u j u p r i p r e m e za ob ranu u d r u ž e n i h opć ina 
u z a j e d n i c u , o r g a n i z a c i j a u d r u ž e n o g r a d a , mjesn i h z a j e d n i ca 
i d r u g i h s a m o u p r a v n I h o r g a n i z a c i j a i za jedn i ca u o b i a s t i p r i ­
v rede i d r u š t v e n i h d j e l a t n o s t i , 
- i z v r š a v a j u o d r e d j e n e z a d a t k e i p o s l o v e u v e z i p r i p r e m a i i z ­
v r š e n j a mobi 1 I z a c i j e v o j n e o b a v e z e i d r u g i h o b a v e z a prema n a ­
rodno j o b r a n i , kao i d r u g e p o s l o v e od z n a č e n j a za o s t v a r i v a ­
n j e ONO i D S Z . 
U s l u č a j u n e p o s r e d n e ra tne o p a s n o s t i i d r u g i h o p a s n o s t i za zem­
l j u , i l i r a t a , z a j e d n i c e o p ć i n a p r o v o d e n a r e d j e n e mjere p r i p -
r a v n o s t i i same poduz ima ju d r u g e p o t r e b n e mjere rad i o b r a n e z e ­
m l j e i z a š t i t e u s t a v n o g u r e d j e n j a . 
Za v r i j e m e r a t a s k u p s t i ne z a j e d n i c a o p ć i n a o r g a n i z i r a j u o p ć e -
n a r o d n l o t p o r na svom te r i t o r i j u 1 rukovode n j ime, u s k l a d u s 
p l a n o v i m a i mjerama š i r i h d r u š t v e n o - p o l i t i č k i h z a j e d n i ca te 
o s i g u r a v a j u s t a l n u mobi 1 i z a ć i j u 1 j u d s k i h i m a t e r i j a l n i h i z v o r a 
i s n a g a z a o b r a n u i z a š t i tu z e m l j e . 
P r e d s j e d n i k SZO i z o v i h z a d a t a k a , kao komuni s t a , po l i t i čk ! r a ­
d n i k , j a v n i f u n k c i o n a r , mora p r i h v a t i t i s v o j d i o o d g o v o r n o s t i 
za e k o n o m s k u , s o c i j a 1nu i po l I t l č k u s t a b i 1 n o s t o d g o v a r a j u ć i h 
s r e d Ina I d r u š t v a kao c j e 1 Ine ! za t r a j n o o r g a n i z i r a n j e , r a z v o j 
i f u n k c i o n l r a n j e s i s tema ONO i DSZ u sv im fazama n a š e g d r u -
š t v e n o - e k o n o m s k o g i po l I t l č k o g r a z v o j a i u s v l m s i t u a c i j a m a 
do ko j i h bi mog lo d o ć i . On mora b i t i s v j e s t a n da će o u s p j e h u 
11J n e u s p j e h u te borbe o v i s i t i mogućnos t p o j a v e razn i h p o r e ­
mećaja i k r i z n i h s t a r i j a I p o t r e b a za a n g a ž i ran jem s n a g a i 
s r e d s t a v a r e p r e s a l i j e i s i l e ko j i ma d r u š t v o r a s p o l a ž e . 
P r e d s j e d n ik SZO mora u s v a k o j s i t u a c i j i , na svakom m j e s t u , a 
n a p o s e na s j e d n i c a m a s k u p š t i n e v o d i t i s t a l n u i d e o l o š k o - p o l i -
t i čku borbu p r o t i v s v i h tendenc i j a i s n a g a ko je s t o j e na s u ­
p r o t n i m poz i c i jama i k o j e svo jom p r i s u t n o š ć u i ak t i v n o š ć u 
s p r e č a v a j u , n e g i r a j u , koče i l i na d ruge n a č i ne š t e t n o d j e1u¬ 
j u i s p u t a v a j u ono za š t o se n a š e d r u š t v o bo r i i ž e l i da o s ­
t v a r i . 
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Da bi to mogao, p r e d s j e d n i k SZO mora b i t i po tpuno i t r a j n o o p ­
r e d i j e l j e n i o r i j e n t i r a n na i d e j n o - p o l i t i čku i p r a k t i č n u borbu 
za d a l j n j i samoupravn i i d e m o k r a t s k i r a z v o j d r u š t v a , za d a l j n j i 
r a z v o j p o l i t i č k o g s i s t e m a i n j e g o v o d j e l o t v o r n o f u n k c i o n i r a n j e 
za ekonomsku i s o c i j a l n u s t a b i l n o s t d r u š t v a , za d a l j n j i r a z v o j 
r a v n o p r a v n o s t i n a r o d a i n a r o d n o s t i i na t o j o s n o v i za j e d i n s t v o 
j u g o s l a v e n s k e z a j e d n i c e , za d o s l j e d n u p o l i t i k u n e z a v i s n o s t i i 
n e s v r s t a n e p o z i c i j e zeml je u med junarodn im odnos ima i za b rže 
i u s p j e š n i j e o t k l a n j a n j e s v i h s l a b o s t i u d r u š t v u . 
I n i c i j a t i v a d r u g a T i t a da d e l e g a t s k i s i s t e m i d a l j n j i r a z v o j 
s o c i j a l i s t i č k e samoupravne d e m o k r a c i j e i m p e r a t i v n o n a l a ž u da se 
u s v i m samoupravn im i d r ž a v n i m o r g a n i m a i d e l e g a t s k o j s k u p š t i ­
n i , forumima i o r g a n i m a d r u š t v e n o - p o l i t i č k i h o r g a n i z a c i j a , do 
k r a j a p r i m i j e n i i n j e g u j e k o l e k t i v a n rad p r o i s t i č e i z s u š t i n e 
p o l i t i č k o g s i s t e m a s o c i j a l i s t i č k o g s a m o u p r a v l j a n j a i d e l e g a t ­
s k o g o d l u č i v a n j a i k o n k r e t i z a c i j a te s t a v o v a X I k o n g r e s a S K J . 
U s t a v n e promjene t r e b a j u z n a č a j n o d o p r i n i j e t i : 
- o s t v a r i v a n j u Us tavom u t v r d j e n i h , n e o t u d j i v i h s a m o u p r a v n i h 
p r a v a i o d g o v o r n o s t i r a d n i h l j u d i I n j i h o v i h s a m o u p r a v n i h 
o r g a n i z a c i j a i z a j e d n i c a , 
- u n a p r e d j 1 v a n j u metoda i o r g a n i z a c i j e r a d a , 
- s t v a r a n j u u v j e t a za s v e s t r a n i j e r a z v i j a n j e i j a č a n j e o s o b n e 
i k o l e k t i v n e o d g o v o r n o s t i kako bi s v i o r g a n i i i n s t i t u c i j e 
samoupravnog i p o l i t i č k o g s i s t e m a o d g o v o r n o o b a v l j a l i s v o j e 
f u n k c i j e i i z v r š a v a l i s v o j e z a d a t k e , 
- d o s l j e d n i j e m o s t v a r i v a n j u n a č e l a o g r a n i č e n j a ponovnog i z b o ­
r a , o d n o s n o i m e n o v a n j a , i p o t p u n i j e i z m j e n l j i v o s t i k a d r o v a 
na f u n k c i j a m a , š t o t r e b a da d o p r i n e s e d a l j n j e m p o d r u š t v l j a v a -
n j u k a d r o v s k e p o l i t i k e , s u z b i j a n j u t e n d e n c i j a r e p r o d u c i r a n j a 
p o l i t i č k o g p r o f e s i o n a l i z m a i p o j a v a u z u r p a c i j a s a m o u p r a v n i h 
p r a v a , samovo l j e p o j e d i n a c a 1 l i d e r s k o g p o n a š a n j a . 
lako se u s t a v n e promjene o d n o s e na p i t a n j a o r g a n i z a c i j e i s a s t a ­
va o r g a n a te na v r i j e m e t r a j a n j a mandata p r e d s j e d n i k a , o d n o s n o 
p r e d s j e d a v a j u ć e g , i po o p s e g u neće b i t i v e l i k e , n j i h o v o j e z n a ­
čen je z a d a l j n j i r a z v o j d e l e g a t s k o g s i s t e m a od i z u z e t n e v a ž n o s ­
t i , j e r j e u s k l o p u d r u š t v e n i h a k t i v n o s t i na u n a p r e d j e n j u k o l e k ­
t i v n o g r a d a , o d l u č i v a n j a i o d g o v o r n o s t i u p o l i t i č k o m s i s t e m u s o ­
c i j a l i s t i č k o g s a m o u p r a v l j a n j a p o t r e b n o r a d i t i na o s t v a r i v a n j u 
p r e t p o s t a v k i ko je omogućuju š t o d o s l j e d n i j e o s t v a r i v a n j e t i h 
p r i nc i p a . 
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Ako se d o s l j e d n o p r o v o d i u ž i v o t i n i c i j a t i v a d r u g a T i t a o k o ­
l e k t i v n o m r a d u , o d l u č i v a n j u i o d g o v o r n o s t i , a k o se ima u v i d u 
s v e do sada i z n i j e t o o u l o z i i zadac ima kao i obavezama p r e d ­
s j e d n i k a SZO u ONO i D S Z , a š t o p r o i z l a z i i z U s t a v a i z a k o n a , 
onda i z b o r p r e d s j e d n i k a SZO u s m i s l u n o v i h u s t a v n i h r j e š e n j a 
p o s t a j e v r l o z n a č a j a n i o d g o v o r a n z a d a t a k d e l e g a t s k i h s k u p š ­
t i n a . . 
S o b z i r o m na d j e l a t n o s t p r e d s j e d n i k a SZO u o b l a s t i ONO i DSZ 
o v i p r i j e d l o z i u p r a k s i b i t će b r e m e n i t i i z v j e s n i m t e š k o ć a m a . 
P r v i p r o b l e m b i t ć e p r o b l e m k o n t i n u i t e t a u a n g a ž i r a n j u p r e d ­
s j e d n i k a SZO na permanentnom p r a ć e n j u , o r g a n i z i r a n j u i d a l j ­
n j o j i z g r a d n j i s i s t e m a ONO i D S Z , š t o p r e d s t a v l j a j e d a n od 
n a j z n a č a j n i j i h z a d a t a k a s v i h n o s i l a c a i s u b j e k a t a s i s t e m a 
ONO i D S Z . 
D r u g i p rob lem b i t će p r o b l e m k a d r o v a k o j i će b i t i b i r a n i za 
p r e d s j e d n i k e s k u p š t i n a z a j e d n i c a o p ć i n a samo za j e d n u g o d i n u . 
B i t će s l u č a j e v a da će na t a k v e f u n k c i j e b i t i i z a b r a n i v r l o 
d o b r i s t r u č n i i m o r a l n o - p o l i t i č k i podobn i l j u d i , a l i s p r e ­
ma lo d i s p o z i c i j e i o s o b n o g a f i n i t e t a za p o s l o v e ONO i DSZ sa 
s t a n o v i š t a n j i h o v i h o v l a š t e n j a , p r a v a i o b a v e z a u r e a l i z a c i ­
j i s i s t e m a ONO i D S Z . 
T r e ć e , može s e p r e t p o s t a v i t i da će p r e d s j e d n i c i SZO b i t i p r i ­
s i l j e n i da se s v e v i š e o s l a n j a j u na k r e a c i j e i a k t e s e k r e t a r i ­
j a t a n a r o d n e o b r a n e , š t a b o v a t e r i t o r i j a l n e o b r a n e i c i v i l n e 
z a š t i t e . 
S v i o v i p rob lem i p o s t a t će j o š s l o ž e n i j i u s l u č a j u r a t a i l i 
n e p o s r e d n e r a t n e o p a s n o s t i kad p r e d s j e d n i š t v o s k u p š t i n e i 
p r e d s j e d n i k d o b i v a j u i d r u g a o v l a š t e n j a , p r a v a i o b a v e z e 
( m i s l i s e na sam p o č e t a k o v i h s t a n j a ) . 
S v i o v i p rob lem i m o g l i bi s e z n a t n o u b l a ž i t i , a možda u c i j e ­
l o s t i i p r e v l a d a t i , d o s l j e d n o m pr im jenom p r i n c i p a u v o d j e n j u 
k a d r o v s k e p o l i t i k e p r o k l a m i r a n e dokument ima S K J i S K H . Jedan 
od k r i t e r i j a za i z b o r na j a v n u f u n k c i j u t r e b a o bi b i t i i p o ­
z n a v a n j e o s n o v a k o n c e p c i j e d o k t r i n e i s i s t e m a ONO i D S Z , n a ­
r o č i t o kad s e r a d i o p r e d s j e d n i c i m a s k u p š t i n a , j e r s n a s l o v a 
t e f u n k c i j e p r o i z l a z e ogromna p r a v a i obaveze u o d n o s u na ONO 
i D S Z . 
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Osim p o z n a v a n j a o s n o v a n a š e k o n c e p c i j e ONO i DSZ k a n d i d a t za 
p r e d s j e d n i k a s k u p š t i n e z a j e d n i c e o p ć i n a t r e b a o bi b i t i i n f o r ­
m i r a n o s t a n j u i zadac ima u o b l a s t i ONO i DSZ d o t i č n e , a i 
š i r e , d r u š t v e n o - p o l i t i č k e z a j e d n i c e , i t o u momentu u v o d j e -
n ja u d u ž n o s t . 
Ako je u tom t r e n u t k u p o z n a v a n j e s i s t e m a ONO i DSZ p o t p u n o , 
onda j e o s t v a r e n j edan od b i t n i h u v j e t a z a k o n t i n u i t e t u a n ­
g a ž i r a n j u p r e d s j e d n i k a SZO na p r a ć e n j u , o r g a n i z i r a n j u i d a l j ­
n j o j i z g r a d n j i s i s t e m a ONO i D S Z . 
B i t će n a r o č i t o p o t r e b n o p o s v e t i t i punu p a ž n j u p r v i m i z b o r i ­
ma u duhu n o v i h u s t a v n i h r j e š e n j a . Možda bi j e d n o od r j e š e n j a , 
s a s t a n o v i š t a u l o g e i z a d a t a k a p r e d s j e d n i k a SZ u o b l a s t i ONO 
i D S Z , b i l o i s l i j e d e ć e : 
P r e d s j e d n i k nakon i s t e k a j e d n o g o d i š n j e g mandata o s t a j e i d a ­
l j e č l a n s k u p š t i n e kako bi ta j " p r v i " p r e d s j e d n i k i d a l j e o s ­
t a o o d g o v o r a n za p o s l o v e ONO i DSZ s v e do i s t e k a mandata od 
č e t i r i g o d i n e , a l i s od red jenom o d g o v o r n o š ć u za o b a v l j a n j e t i h 
p o s l o v a s k u p š t i n i u c j e l i n i . T a j bi p r e d s j e d n i k mogao b i t i 
i p r e d v i d j e n za p r e d s j e d n i k a s k u p š t i n e i p r e d s j e d n i š t v a za s l u ­
č a j r a t a . On bi k o n t i n u i r a n o r a d i o na p o s l o v i m a ONO i DSZ za 
v r i j e m e od č e t i r i g o d i n e i b i o bi s v a k o d n e v n a spona s k u p š t i n e 
i p r e d s j e d n i š t v a sa štabom t e r i t o r i j a l n e o b r a n e S Z i d r u g i m 
o r g a n i m a i z a j e d n i c a m a . 
Ovom p r i j e d l o g u može se odmah s t a v i t i p r i g o v o r da b i t a k a v n a ­
č i n rada mogao o g r a n i č a v a t i p r e d s j e d n i k a u v r š e n j u n j e g o v e 
f u n k c i j e . 
M e d j u t i m , o v d j e s e ne m i s l i na " r e s o r s k o " p r a ć e n j e ONO i D S Z , 
a n i t i pak na mogućnos t d o n o š e n j a n e k i h v l a s t i t i h o d l u k a tog 
č l a n a p r e d s j e d n i š t v a . 
Ovdje se i s k l j u č i v o m i s l i na o d n o s k o j i p r o i z l a z i I z k o n s t a ­
t a c i j e i z n i j e t e u r e f e r a t u na X s j e d n i c i CK S K H : " K o l e k t i v n o 
r u k o v o d s t v o , a t ime i p o j e d i n i č l a n t r e b a j u o d g o v a r a t i za c j e ­
l i n u p o l i t i k e u o k v i r u n a d l e ž n o s t i tog o r g a n a , a p o j e d i n c i t r e 
ba ju p r e u z e t i n a j d i r e k t n i j u o d g o v o r n o s t za k o n k r e t n e z a d a t k e 
i p r a k t i č n e a k c i j e . Samo na t o j o s n o v i može s e u t v r d i t i i o d ­
g o v o r n o s t i d o p r i n o s p o j e d i n o g č l a n a ne samo i z g r a d n j i s t a v o v a 
v e ć i n j i h o v o m o s t v a r i v a n j u , š t o j e j o š z n a č a j n i j e " . * ) 
*) Iz referata B.Puharića na X sjednici CK SKH. 
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Jedan od v r l o z n a č a j n i h zadataka p r e d s j e d n i k a SZO j e s t h o r i z o n ­
t a l n a i v e r t i k a l n a k o o r d i n a c i j a u p o s l o v i m a ONO i D S Z . P r e d s j e d ­
n i k j e dužan n e p r e s t a n o k o o r d i n i r a t i i u s k l a d j i v a t i p l a n obrane 
z a j e d n i c e o p ć i n a s planom obrane s u s j e d n i h z a j e d n i c a o p ć i n a I Re­
p u b l i k e . I sada su o tome b r i n u l i uglavnom r u k o v o d i o c i o r g a n a 
š t a b a t e r i t o r i j a l n e obrane j e r se p r e d s j e d n i c i uz o s t a l e o b a v e ­
ze n i s u mog l i a n g a ž i r a t i na t im p o s l o v i m a , l ako I to p r o i z l a z i 
i z U s t a v a I zakona. P o s t o j i s t o g a mogućnost da će u j e d n o g o d i š ­
njem mandatu za ovu k o o r d i n a c i j u ( v e r t i k a l n u i h o r i z o n t a l n u ) 
b i t i j o š manje m o g u ć n o s t i . 
Ovi i mnogi d r u g i r a z l o z i nametnut će pot rebu da se u p r e d s j e ­
d n i š t v u s k u p š t i n e z a j e d n i c e o p ć i n a kao " k o l e k t i v n o m p r e d s j e d n i ­
ku" I z v r š i p o d j e l a rada I o d g o v o r n o s t i , a jedno od d r u š t v e n o - p o -
l l t i č k i n a j o d g o v o r n i j i h područ ja b i t će o b l a s t ONO i DSZ.Osnove 
r a z v i j a n j a i j a č a n j a d r u š t v e n e s a m o z a š t l t e kao samoupravne f u n ­
k c i j e udružen ih p r o i z v o d j a č a i g r a d j a n a i z a š t i t e našeg s o c i j a ­
l i s t i č k o g samoupravnog d r u š t v a , n j e g o v i h v i t a l n i h v r i j e d n o s t i i 
t e k o v i n a , utkane su u k l a s n u s u š t i n u s o c i j a l i s t i č k i h samouprav­
n i h odnosa z a s n o v a n i h na d r u š t v e n o j s v o j i n i , v l a s t i i samoupra­
v l j a n j u r a d n i č k e k l a s e i s v i h r a d n i h l j u d i , a u t v r d j e n e Ustavom 
S F R J , u s t a v i m a s o c i j a l i s t i č k i h r e p u b l i k a i s o c i j a l i s t i č k i h a u t o ­
nomnih p o k r a j i n a , odlukama i s t a v o v i m a X i X I kongresa S K J . 
Upravo zbog t o g a ONO i DSZ ne može se s v e s t i samo na mjere s u ­
p r o t s t a v l j a n j a n e p r i j a t e l j u , n i t i se n j e n i n o s i o c i mogu s v o d i t i 
na posebne o r g a n e i s p e c i j a l i z i r a n e s l u ž b e . To n i j e n i k a k a v d o ­
d a t n i p o s a o p r e d s j e d n i k a SZO k o j i bi umjesto n jega mogla o b a v l j a ­
t i s t r u č n a s l u ž b a s e k r e t a r i j a t a narodne obrane I l i š t a b t e r i ­
t o r i j a l n e o b r a n e , već j e to jedna od n a j o d g o v o r n i j i h obaveza 
s k u p š t i n e z a j e d n i c a o p ć i n a , p r e d s j e d n i š t v a SZO i p r e d s j e d n i k a 
o s o b n o . 
Osnovni s m i s a o p r e d s j e d n i k o v e a k t i v n o s t i na ovom područ ju morao 
bi s e s v e s t i na t o da p r e d s j e d n i k S Z O , u s k l a d u s r a z v i t k o m s o ­
c i j a l i s t i č k i h samoupravni h o d n o s a , kao n j i hov I z r a z i Ins t rument 
z a š t i t e , n e p r e s t a n o j a č a u l o g u s v i h d r u š t v e n i h č i n i l a c a I r a z ­
v i j a n j i h o v u o d g o v o r n o s t za z a š t i t u u s t a v n o g pore tka zasnovanog 
na d r u š t v e n o j s v o j i n i , na v l a s t i i s a m o u p r a v l j a n j u r a d n i č k e k l a ­
s e , na b r a t s t v u I r a v n o p r a v n o s t i s v i h n a š i h naroda i n a r o d n o s t i 
i na t o j o s n o v i on j a č a i r a z v i j a naše s o c i j a l i s t i č k o z a j e d n i š ­
t v o , n a š u n e z a v i s n u I n e s v r s t a n u p o z i c i j u u s v i j e t u , našu k o n ­
c e p c i j u ONO i D S Z . Time su o d r e d j e n i predmet I s a d r ž a j d r u š t v e ­
ne s a m o z a š t l t e I n a č i n o b a v l j a n j a p o s l o v a ONO I D S Z . Ovi se p o ­
s l o v i o b a v l j a j u k o n s t a n t n o i z dana u d a n , iz mjeseca u m j e s e c , 
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i z g o d i n e u g o d i n u , o b a v l j a j u s e k r o z rad i uz rad kao d i o s v a ­
k o d n e v n i h a k t i v n o s t i r a d n i h l j u d i i g r a d j a n a . To j e d a k l e d i o 
s v a k o d n e v n i h r a d n i h i d r u š t v e n i h i p o l i t i č k i h o b a v e z a p r e d s j e ­
d n i k a SZO i SZO u c j e l i n i . U s i s t e m u k o 1 e k t i v n o g r a d a , o d l u č i ­
v a n j a i o d g o v o r n o s t i o v a j a s p e k t bi p r i 1 ikom i z b o r a p r e d s j e d ­
n i k a SZO s j e d n o g o d i š n j i m mandatom t r e b a o b i t i a p s o l u t n o p r i ­
s u t a n . Samo i z b o r o m - " p r a v o g č o v j e k a na p r a v o m j e s t o " moći će 
se i u o b l a s t i ONO i DSZ v o d i t i borba p r o t i v s v i h o b l i k a 
k r š e n j a zakona o p ć i h a k a t a i o d l u k a s a m o u p r a v n i h o r g a n a , p r o ­
t i v l i b e r a l n o g o d n o s a prema n e g a t i v n i m d r u š t v e n i m p o j a v a m a , 
b i r o k r a t s k e s a m o v o l j e , p r i v i l e g i j a i monopo la p o j e d i n a c a , i 1 i 
g r u p a u o d l u č i v a n j u kao i p r o t i v s v i h d r u g i h p o j a v a ko j ima se 
n a r u š a v a j u samoupravna p r a v a i samoupravn i o d n o s i . 
S tog s t a n o v i š t a i ONO i DSZ su n e o t u d j i v a samoupravna p r a v a 
i obaveze s v i h n a š i h r a d n i h l j u d i i g r a d j a n a , pa j e d u ž n o s t 
p r e d s j e d n i k a SZO da s u d j e l u j u ć i u k r e i r a n j u i d o n o š e n j u o d ­
l u k a I z o b l a s t i ONO i DSZ u č i n i k r a j n j e n a p o r e da s e t akve n e ­
g a t i v n e p o j a v e s a n k c i o n i r a j u . 
3 . ZAKLJUČNE M I S L I I P R I J E D L O Z I 
Općenarodna o b r a n a i d r u š t v e n a samozaš t i ta o r g a n i z i r a j u s e i 
p r i p r e m a j u na j e d i n s t v e n i m i d e j n i m , d r u š t v e n o - p o l i t i č k i m i 
k l a s n o s o c i j a l n i m o s n o v a m a . N j i h o v z a j e d n i č k i c i l j j e z a š t i t a 
d r u š t v a od s v i h v r s t a u g r o ž a v a n j a , z a š t i t a u s t a v n o g p o r e t k a 
i o b r a n a n e z a v i s n o s t i , t e r i t o r i j a l n o g i n t e g r i t e t a i n e s v r s t a n e 
p o z i c i j e n a š e z e m l j e u s v i j e t u . 
Naš d r u š t v e n o - e k o n o m s k i i p o l i t i č k i s i s t e m omogućava nam da 
k o r i s t e ć i s v e n j e g o v e p r e d n o s t i u o d n o s u na o s t a l e s i s t e m e u 
s v i j e t u ( d r u š t v e n a s v i j e s t , samoupravn i o d n o s i , p o l i t i č k o j e ­
d i n s t v o i m a t e r i j a l n e snage d r u š t v a ) i d a l j e rad imo na u s a ­
v r š a v a n j u p o s t o j e ć i h i p r o n a l a ž e n j u n o v i h r j e š e n j a obrambenog 
i s a m o z a š t i t n o g o r g a n i z i r a n j a d r u š t v a , n a r o č i t o kad j e r i j e č 
o d r u š t v e n o j p r e v e n t i v i u o b l a s t i ONO i D S Z . l ako i p o s t o j e ­
ć i n i v o o r g a n i z i r a n o s t i i p r i p r e m l j e n o s t i ONO i DSZ već sam 
po s e b i p r e v e n t i v n o d j e l u j e , med ju t im mi to moramo i d a l j e 
r a z v i j a t i i u to j s v o j o j p r e v e n t i v n o j f u n k c i j i n e p r e k i d n o j a ­
č a t i . To s e o d n o s i na sve n o s i o c e i s u b j e k t e ONO i D S Z , a n a ­
r o č i t o na OUR-e i d r u š t v e n o - p o l i t i č k e z a j e d n i c e . Po s a d a š n j i m 
u s t a v n i m i z a k o n s k i m r j e š e n j i m a n e p o s r e d n o r u k o v o d j e n j e o p ć e ­
narodnom obranom i d r u š t v e n o m s a m o z a š t i tom u n a d l e ž n o s t i j e 
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n a j v i š i h i z b o r n i h t i j e l a i o r g a n a d r u š t v e n o - p o l i t i č k i h z a j e d ­
n i c a te o r g a n a s a m o u p r a v l j a n j a u samoupravn im o r g a n i z a c i j a m a i 
z a j e d n i c a m a . 
" O d g o v o r n o s t i z v r š n i h , o d n o s n o u p r a v n i h o r g a n a d e l e g a t s k o j 
s k u p š t i n i s a s v i m j a s n o j e o p r e d i j e l j e n a u našem U s t a v u . Me-
d j u t l m , k o n k r e t n i j i o d n o s i t i h o r g a n a prema d e l e g a t s k i m s k u p ­
š t i n a m a i prema samoupravno j d e m o k r a t s k o j s t r u k t u r i n a š e g 
d r u š t v a uopće n i s u r a z r a d j e n i u U s t a v u . A promjene k o j e su 
n a s t a l e u našem d r u š t v u o č i g l e d n o s u t akve da z a h t i j e v a j u i 
o d r e d j e n e promjene u t im o d n o s i m a " . 
" S t im u v e z i i s t o v r e m e n o moramo s a g l e d a t i t e n d e n c i j u j a č a n j a 
p o l i t i č k e s n a g e d r ž a v n o g a p a r a t a , t j . p rob lem o p a s n o s t i od 
b i r o k r a t i z o v a n j a n a š e g p o l i t i č k o g s i s t e m a , ko ja j e u s a d a š n j o j 
s t r u k t u r i n a š e g d r u š t v a i u s t r u k t u r i sav remenog d r u š t v a u o p -
š t e s t a l n o p r i s u t a n f a k t o r i k a o t a k v a o s t a ć e j o š d u g o . Kao 
š t o s v i znamo, ta t e n d e n c i j a j e n a j v e ć a o p a s n o s t za r a z v o j s o -
c i j a l i s t i č k o g d r u š t v a , a p o g o t o v o d r u š t v a na pu tu s o c i j a l i s ­
t i č k o g s a m o u p r a v l j a n j a . 0 to j o p a s n o s t i t r eba v o d i t ! r a č u n a 
p o g o t o v o sada kada se s t i č e u t i s a k da j e u p o s l j e d n j e vreme -
p r e s v e g a zbog n e d o g r a d j e n o s t i d e l e g a t s k o g I p o l i t i č k o g s i s t e ­
ma u o p š t e - ponovo u p o r a s t u p o l i t i č k a s n a g a u p r a v n o g a p a r a ­
t a " . * ) 
Iz o v i h m i s l i d r u g a E d v a r d a K a r d e l j a j a s n o p r o i z l a z i o b a v e z a 
d e l e g a t s k e s k u p š t i n e na č e l u s n j e n i m p r e d s j e d n i k o m da s e 
beskompromisno b o r i p r o t i v s v i h o v i h n e g a t i v n i h t e n d e n c i j a , 
p o g o t o v o zbog o b a v e z a p r e d s j e d n i k a i s k u p š t i n e u o d n o s u na 
p o s l o v e ONO i D S Z , u k o j i m p o s l o v i m a b i ove n e g a t i v n e t e n d e n ­
c i j e ima le š i r e d r u š t v e n e p o s l j e d i c e . 
Da bi se omoguć i lo s k u p š t i n i z a j e d n i c e o p ć i n a i p r e d s j e d n i k u 
SZO i z v r š a v a n j e s v i h o b a v e z a i z a d a t a k a i z o b l a s t i ONO i D S Z , 
b i l o b i p o t r e b n o da se p o s t o j e ć i s i s t e m u s a v r š i i d o g r a d i s 
n e š t o k o n k r e t n I j l m I p r e c i z n i j i m u s t a v n i m l z a k o n s k i m r e g u l i ­
ran jem p i t a n j a , kao š t o s u : 
1. p r e c i z n o d e f i n i r a n j e p r a v a , n a d l e ž n o s t i i o d g o v o r n o s t i 
s v a k o g t i j e l a i o r g a n a u s i s t e m u o p ć e n a r o d n e o b r a n e i d r u ­
š t v e n e s a m o z a š t i t e , 
*) Edvard Kardelj: "Pravci razvoja političkog sistema socija­
lističkog samoupravljanja", str, 162 i 164. 
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2 . z a k o n s k i m i d r u g i m samoupravn im opć im ak t ima t r e b a l a bi s e 
s a n k c i o n i r a t i n e d o s l j e d n o s t u o s t v a r i v a n j u u t v r d j e n i h p r a v a , 
n a d l e ž n o s t i i o d g o v o r n o s t i ; t o z n a č i da b i se t r e b a l o u t v r ­
d i t i p r o v o d j e n j e u t v r d j e n i h p o s t u p a k a ako n e k o t i j e l o i l i 
o r g a n ne o s t v a r u j e s v o j a p r a v a , n a d l e ž n o s t i i o d g o v o r n o s t i 
i z o b l a s t i ONO i D S Z , 
3 . o s i g u r a t i t akav k a d r o v s k i s a s t a v t i j e l a i o r g a n a da mogu 
k v a l i t e t n o i d o s l j e d n o o s t v a r i v a t i u t v r d j e n a p r a v a , n a d l e ž ­
n o s t i i o d g o v o r n o s t i . 
S i s t e m k o l e k t i v n o g r a d a , o d l u č i v a n j a i o d g o v o r n o s t i o m o g u ć i t 
će da v e ć i b r o j n a j s p o s o b n i j i h d r u š t v e n o - p o l i t i č k i h i s t r u č n i h 
k a d r o v a bude i z a b r a n na n a j o d g o v o r n i j e d r u š t v e n e f u n k c i j e , s t v o ­
r i t će se v e ć i f ond i s k u s n i h d r u š t v e n i h r a d n i k a i a k t i v i s t a od 
k o j i h će se f o r m i r a t i o d g o v a r a j u ć i s a s t a v i t i j e l a i o r g a n a k o ­
j i s u n a j o d g o v o r n i j i za p o s l o v e ONO i D S Z . 
I s t o t a k o nov im Zakonom o o p ć e n a r o d n o j o b r a n i b i t će j a s n i j e i 
k o n k r e t n i j e u r e d j e n s i s t e m r u k o v o d j e n j a i k o m a n d i r a n j a o p ć e n a ­
rodnom obranom i d r u š t v e n o m s a m o z a š t i t o m , a p o s e b n o će j a s n e 
b i t i od redbe o u l o z i , zadac ima i f u n k c i j i k o m i t e t a z a o p ć e n a ­
rodnu o b r a n u i d r u š t v e n u s a m o z a š t i t u , š t o d o s a d a š n j i m u s t a v i m a 
i zakon ima n i j e b i l o r e g u l i r a n o . 
Kada j e r i j e č o p r e d s j e d n i k u s k u p š t i n e z a j e d n i c e o p ć i n a , n j e g o ­
v o j u l o z i , zadac ima i o b v e z a m a u O N O 1 D S Z , onda j e s a s v i m s i ­
g u r n o da će i u v r š e n j u te f u n k c i j e v j e r o j a t n o d o ć i do o d r e d j e -
n i h p rom jena . One b i se mog le s v e s t i na s l i j e d e ć e : 
- P r e d s j e d n i k SZO s j e d n o g o d i š n j i m mandatom neće b i t i u s t a n j u d a , 
v r š e ć i f u n k c i j u p r e d s j e d n i k a S Z O , p r e d s j e d n i k a p r e d s j e d n i š t v a 
S Z O , p r e d s j e d n i k a s a v j e t a na rodne o b r a n e , č l a n a k o m i t e t a z a ONO 
i DSZ s o d r e d j e n i m odnosom i obavezama prema š t a b u t e r i t o r i j a l n e 
ob rane i s e k r e t a r i j a t u na rodne o b r a n e , s v e ove o b a v e z e i z v r š i na 
z a d o v o l j a v a j u ć i n a č i n i s dob r im r e z u l t a t i m a . 
B i t će p o t r e b n o p r e i s p i t a t i s a s t a v s v i h o r g a n a i t i j e l a č i j i 
j e p r e d s j e d n i k č l a n s o b z i r o m na f u n k c i j u , i o s l o b o d i t i ga č l a n ­
s t v a u nek im od t i h o r g a n a i t i j e l a , a p o j e d i n e od t i h o b a v e z a 
će p r e u z e t i d r u g i č l a n o v i p r e d s j e d n i š t v a u s i s t e m u k o l e k t i v n o g 
r a d a , o d l u č i v a n j a i o d g o v o r n o s t i . P r e d s j e d n i k SZO n a j v j e r o j a t n i ­
j e će 1 d a l j e o s t a t i p r e d s j e d n i k s a v j e t a za n a r o d n u o b r a n u i č l a n 
kom i te ta za ONO i D S Z . 
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- U v o d j e n j u k a d r o v s k e p o l i t i k e , p r i l i k o m i s t i c a n j a k a n d i d a t a 
za p r e d s j e d n i k a SZO b i l o bi p o t r e b n o da k a n d i d a t u z i d e j n o -
p o l i t i č k e , o b r a z o v n e i s t r u č n e k v a l i t e t e , p o z n a j e i o s n o v e 
s i s t e m a općena rodne o b r a n e i d r u š t v e n e s a m o z a š t i t e . Kako t o 
kao k r i t e r i j n i k a d a n i j e posebno i s t i c a n o , a v j e r o j a t n o n e ­
će n i b i t i , t o bi b i l o neophodno p o t r e b n o da n o v o i z a b r a n i 
p r e d s j e d n i c i s k u p š t i n a z a j e d n i c a o p ć i n a neke t e o r e t s k e o s n o ­
ve i z s i s t e m a ONO i DSZ s t e k n u putem j ednom jesečnog s e m i n a r a , 
j o š p r i j e u v o d j e n j a u d u ž n o s t . P o r e d t oga on i bi m o r a l i u p o ­
z n a t i i s i s t e m ONO i DSZ u s v o j o j d r u š t v e n o - p o l i t i č k o j z a j e ­
d n i c i . 
Uz ovu d o g r a d n j u za o b l a s t ONO i DSZ b i l o bi upu tno da s e s 
o b z i r o m na ogromne o b a v e z e SZO u o b l a s t i ONO i DSZ za f u n k ­
c i j u p r e d s j e d n i k a p r e d l a ž u r e l a t i v n o m lad je o s o b e , k o m p l e t ­
ne l i č n o s t i , o b r a z o v a n e , k r e a t i v n e i po tpuno o p r e d i j e l j e n e 
na samoupravn i s o c i j a l i z a m . 
- Š t a b o v e t e r i t o r i j a l n e o b r a n e i s e k r e t a r i j a t e n a r o d n e o b r a n e 
t r e b a l i b i smo e k i p i r a t i s t r u č n i m k a d r o v i m a k o j i b i o r g a n i ­
z i r a n o i s m i š l j e n o d j e l o v a l i u s u r a d n j i s p r e d s j e d n i k o m SZO 
i s k u p š t i n o m u c j e l i n i , na z a j e d n i č k o m z a d a t k u d a l j n j e g r a ­
z v o j a i u n a p r e d j i v a n j a s i s t e m a ONO i D S Z . 
Uz p r e t p o s t a v k u da će s e ova p i t a n j a u s p j e š n o r j e š a v a t i k r o z 
n a š u samoupravnu p r a k s u , p r e d s j e d n i c i SZO će s v o j e z a d a t k e i 
p o l o ž a j u s i s t e m u ONO i DSZ moći u s m j e r i t i k c i l j u da o p ć e ­
n a r o d n a o b r a n a i d r u š t v e n a s a m o z a š t i t a u m i r u budu u f u n k c i ­
j i z a š t i t e p o l i t i č k o g s i s t e m a s o c i j a l i s t i č k o g s a m o u p r a v l j a ­
n j a , n e z a v i s n o s t i i i n t e g r i t e t a n a š e z e m l j e , a u r a t u , ako 
do n j e g a d o d j e , u f u n k c i j i o b r a n e n a š e z e m l j e od s v i h v i d o v a 
a g r e s i j e . 
Ovi p r i j e d l o z i , i a k o se p o s e b n o o d n o s e na S k u p š t i n u Z a j e d n i ­
ce o p ć i n a V a r a ž d i n , m o g l i bi po našem m i š l j e n j u b i t i p r i m j e ­
n l j i v i model i na o s t a l e s k u p š t i n e z a j e d n i c a o p ć i n a u n a š o j 
R e p u b l i c i , pa i š i r e . N a r a v n o , p r i tome t r e b a u v a ž a v a t i o d -
r e d j e n e s p e c i f i č n o s t i k o j e se o b j e k t i v n o j a v l j a j u i o ko j ima 
s v a k a k o v a l j a p o v e s t i r a č u n a . 
P r i m l j e n o : 1981-11-15 
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Belosa I. Die kollektive Arbeit in der Tätigkeit der Allgemeinen 
Volksverteidigung und des Gesellschaftlichen 
Selbstschutzes in der Versammlung der 
Gemeindegemeinschaft Varazdin 
ZUSAMMENFASSUNG 
Die Gemeindegemeinschaften, als selbstverwaltende gesellschaftlich­
politische Gemeinschaften, in denen die Werktätigen- und Bürger 
die Funktionen der Macht und der Selbstverwaltung ausüben,wurden 
mit der Verfassung SFRJ und der Verfassung SRH aus dem Jahr 
1974 gebildet. 
Eine der Grundlagen der Assoziierung in die Gemeindegemeinschaft 
in der SR Kroatien, und auch in der Gemeindegemeinschaft Varazdin 
ist an die gemeinsame Ausübung der Tätigkeiten aus der Sphäre der 
Allgemeinen Voll- -Verteidigung und des Gesellschaftlichen 
Selbstschutzes gebunden. 
Die Allgemeine Volksverteidigung und der Gesellschaftliche 
Selbstschutz werden an den einheitlichen ideologischen, 
gesellschaftlich-politischen und klassen-sozialen Grundlagen 
organisiert und vorbereitet. Ihr gemeinsames Ziel ist der 
Schutz der Gesellschaft vor allen Bedrohungsarten, der Schutz 
der Verfassungsordnung und die Verteidigung der Unabhängigkeit, 
der territorialen Integrität und der Position der 
Nichtpaktgebundenheit unseres Landes in der Welt. 
Es ist eine Pflicht der Gesellschaftlich-politischen 
Gemeinschaften und ihrer Delegierten (bzv. der Delegiertenversam­
mlung) , an der Spitze mit einem Vorsitzenden*dieses 
grundsätzliche Postulat zu verwirklichen und präventiv wirkend 
die ständige Washsamkeit und den kompromisslosen Kampf gegen 
eventuelle negative Tendenzen zu versichern, die auf diesem 
Gebiet erscheinen könnten. Damit der Gemeindegemeinschaft und 
dem Vorsitzenden der Gemeindegemeinschaft diese korrekte 
Ausführung aller Pflichten und Aufgaben auf dem Gebiet der 
Allgemeinen Volksverteidigung und des Gesellschaftlichen 
Selbstschutzes ermöglicht wird, sollte man dieses bestehende 
System verfollkommnen und anbauen. Besonders ist der Ausbau 
von der Position der Initiative des Genossen Tito notwendig, 
die an die kollektive Arbeit, Entscheidung und die 
Verantwortlichkeit des Vorsitzenden der Versammlung der 
Gemeindegemeinschaft gebunden ist, was wesentlich der 
wirksamen Arbeit und den besseren Ergebnissen in der 
Arbeitsausführung aus der Tätigkeit der Allgemeinen 
Volksverteidigung und des Gesellschaftlichen Selbstschutzes 
beitragen könnte. 
( P r i j e v o d : Z d r a v k a D i v j a k ) 
